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政 令 規 則
0所得税法施行令の一部を改正する政令 0日本学術会議会則の一部を改正する規則
(3 01) 11 ・19 （日本学術会議 2 ) 1 1 ・ 2
0人事院規則1 0- 4 （職員の保健及び安全
省 令 の保持） の一部を改正する規則 （人事院
0児童手当法施行規則の一部を改正する 1 0- 4 - 1 )  1 1・3 0






















富山大学長 大 井 信 一
富山大学工学部構内交通規制に関する暫定要項を廃止する要項
富山大学工学部構内交通規制に関する暫定要項（昭









富山大学長 大 井 信 一
富山大学工学部構内交通規制に関する暫定実施細目を廃止する細目
富山大学工学部構内交通規制に関する暫定実施細目



























( 1）第5 0号学園ニ ュースの編集について
第4回補導協識会（11月15日）
（報告事項）
















































































0人文学部 17 0名 （人文学科9 0名， 語学文学科80名）




0経済学部 3 00名 （経済学科 12 0名， 経営学科 12 0
名， 経営法学科6 0名）
0理学部 180名 （数学科4 0名， 物理学科4 0名， 化学
科4 0名， 生物学科3 0名， 地球科学
科3 0名）
0工学部 3 05名 （電気工学科50名， 工業化学科45名，
金属工学科4 0名， 機械工学科50名，
生 産機械工学科4 0名， 化学工学科
4 0名， 電子工学科4 0名）
（注） 1 経済学部の募集人員（3 00） には推薦入学
による合格予定人員を含む。




文学部2 0名程度， 経済学部 1 0名程度， 理
学部2 0名程度， 工学部21名程度）を計画
している。
なお， 理学部においては， 2 0名程度の
増員を計画しているが， このうち物理学




（経済学科， 経営学科， 経営法学科） を
改組して「昼間主コース」及び「夜間主
コース」の新設並びにこれに伴う学生 定








昭和61年2月 8目白から 2月15日仕）まで。 (15日
消印有効）
受付は午前 9時から午後 5時まで。 ただし， 土曜
日は正午までとし， 日曜 日及び祝日は受け付けない。
3 検査期日
昭和61年3 月 4 日（刈
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（教育学部小学校・ 養護学校・幼稚園教員養成課
程の実技検査は， 3月5日（水））
o理 学 部検 査 場 理 学 部（富山市五福）
o工 学 部検 査 場 工 学 部（富山市五福）
4 検査場















小 学 校 教 員 養 成 課 程 数 ー店主「ら
養護学校教 員 養成課 程 外国 語τZ土佐"' やr.r
幼 稚 園 教 員 養成 課 程
保健体育
（国語， 社会， 英語） 国 言吾中 外国 語
Aー「..... 
キ交









言果 （美 術） ＝τz土乞sミ 術
干呈
（保 健 体 育） 保健体育
数 学
外国 語
数 寸』£」． 科 数 学
物 理 寸点iιー 科 数 学理 干斗
イ七 寸主主えA． 手ヰ 数 戸--f-主ι理 平斗
生 物 寸A且ー． 科 数 � 理 平斗
地 E求 科 寸ぶ且，ー 科 数 学理 干斗
電 Aメz九－ 工 学 手斗
機 械 ヨニ 学 干斗 数 学
生産機械 工学 科 理 干斗電 子 ヨ二 学 手斗
業 科 数 学工 化 λ寸主ゐー 理 干斗
金 属 ヨニ 学 手斗 数 ふー「込... 
'flユ 学 ；工 主一主「． 平斗 理 千斗
5 入学者の選抜方法
入学者の選抜は， 共通第 1 次学力試験， 第 2次の
学力検査， 調査書及び健康診断を総合して判定する。
検 査 教 科 科 目
科 目
国語 I ・国語II
英語II ・英語II B ,  ドイツ語 ，朝鮮語 ，中国語 ， ロシア語
のうちから英語は2 ， その他は1 科目選択
国語 I ・国語II
代数・幾何 ，基礎解析 1教 科選択




国語 I . 国語II 1教 科選択英語II ・英語II B 










代数 ・ 幾何 ，基礎解析
化学
代数 ・幾何 ，基礎解析
物理． 化学． 生物のうちから1 科目選択
代数・幾何 ，基礎解析
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（注） 1 教育学部志願者
(1 ) 第 2 志望とすることができる課程， 専攻教科は次のとおりである。
第 1 志望の課程（専攻） 第 2 志望とすることができる課程 （専攻）
小学校教員養成課程，養護学校教貝養成課程及び幼稚園教員養成課程相互聞の他に
国語で受験する者は ，中学校教員養成課程（国語，社会，英語）
学 校 教員養成 課 程 数学で受験する者は，中学校教員養成課程（数学，理科，家庭，技術）
書小茎学 校 教員 養成 課 程
園 教員養成 課 程英語で受験する者は ，中学校教員養成課程（国語，社会，数学，理科，家庭，技術，
英語）
中 学 校 教員養 成 課 程 国語で受験する者は，中学校教員養成課程（国語，社会，英語）相互間
（国語，社会，英語） 英語で受験する者は，中学校教員養成課程（国語，社会，英語）相互聞の他に中学校教員養成課程（数学，理科，家庭，技術）
数学で受験する者は ，中学校教員養成課程（数学，理科， 家庭，技術）相互間中 学 校 教員養成 課 程
（数学，理科，家庭，技術） 英語で受験する者は ，中学校教員養成課程（数学，理科，家庭，技術）相互間の他に中学校教員養成課程（国語，社会，英語）
0中学校教員養成課程（音楽， 美術， 保健体育）は， 第 2 志望を付すことはできない。
2 工学部志願者
(1）「化学」 で受験する者には， 工業化学科；金属工学科及び化学工学科の 3 学科間でのみ第 2 志望を認め
る。




















幼稚園 教 員 養成課程
中学校教員養成課程
／国語 社ム －＋.＋・ 吾五1日， :z:;;, 失己ロ
\ 専攻／
中学校 教 員 養成課程
／数学， 理科， 家庭， L
\ 技術専攻／
中学校 教 員 養成課程




物 理 寸＂＂与 科
化 寸＂＇ι- 科
生 物 A寸主4 与ー 科
地 球 干ヰ ふ寸孟z ．ー 科
A寸lー4 音E
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国 圭五 社 会区 分 ロロ
共通第 1次 100 100 
第 2 次 250 
共通第l次 200 2 00 
第 2 次 2 00 
共通第 1次 2 00 2 00 
第 2 次 4 00 
共通第 1次 2 00 200 
第 2 次
共通第 1次 200 2 00 
第 2 次
共通第l次 100 100 
第 2 次
共通第 1次 2 00 200 
第 2 次
共通第 1次 200 2 00 
第 2 次
共通第l次 100 100 
第 2 次
数 学 理 科 外国語 実 技 小 計 合 計検 査
100 100 100 500 950 450 2 00 
2 00 2 00 2 00 1 ,000 1 ,4 00 2 00 200 200 4 00 
2 00 2 00 2 00 1 ,000 1 ,4 00 4 00 4 00 
2 00 2 00 200 1 ,000 1 ,4 00 4 00 4 00 4 00 
2 00 2 00 2 00 1 ,000 1 ,4 00 4 00 4 00 
100 100 100 500 800 3 00 3 00 3 00 
2 00 2 00 2 00 1 ,000 1 ,4 00 4 00 4 00 
2 00 2 00 2 00 1 ,000 
1 ,4 00 
2 00 2 00 4 00 
100 100 100 500 9 00 200 2 00 4 00 
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9 合格者発表
昭和61年 3月 1 3日（刻 午前 9時
学
本学（富山市五福） に掲示し， かつ， 本人に通知
する。





職業科） を昭和61年 3月 卒業見込みの者で， 次の
各号に該当する者








昭和61年 1 月6 日（月）から 1 月1 1日（土）正午までに
必着のこと。
受付は午前 9時から午後 5時までc ただし， 土
曜日は正午までとし， 日曜日は受け付けない。
( 5) 入学者の選 抜方法
推薦入学者の選抜は， 共通第l次学力試験及び





なお， 小論文作 成のための資料には， 英文が
含まれる。
時間 I 9 : oo I 9 : 3 0～11 : 1 0  I 13 : oo～ 




























昭和61年 3 月22日仕）から 3月 2 5日（刈午後 5時ま
でに必着のこと。
受付は， 午前 9時から午後 5時まで。 ただし，
土曜日は正午までとし， 日曜日は受け付けない。




第 2次募集では， 第 2次の学力検査は行わな




教科 ｜ 国語 ｜ 社 会 ｜ 数学 ｜ 理科 ｜ 外国語｜ 計
配点｜加点｜捌点I 400点I 400点I zoo点 I 1,400点
( 5) 合格者の発表
合格者は， 昭和61 年 3 月29日仕）午前 9時本学
（富山市五福）に掲示し， かつ， 本人に通知する。
一守一
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人 事 異動
異動区分 発令年月日 氏 名 異動前の所属官職 異 動 内 d合で・ 任命権者
採 用 6 0 .  12. 1 島 敦 子 事務補佐員（経済学部） 富山大学長
併 任 6 0 .  11 . 16 林 良 重 教授 （教育学部） 教（6育学部 附属小学校長0. 11. 16-61. 3 31) 文 部大臣
公の
の消名称滅 II 野 村 昇 II II 教育学部附属小学校長事務 II 取扱を免ずる
学 内 諸 報
叙 位・叙 勲
教育学部教授大塚恵一氏は， 昭和6 0年1 0月 4日逝去
（ 享年58 オ）きれましたが， 同氏の生前の功績に対し，
同日付けで正四位 に叙され， 勲三等瑞宝章が授与され
ました。
12月 3 日学 長室において伝達式 が行われ ， 学 長から
位記及び勲記 ・ 勲章 が， 遺族 に手渡されましたn
教育学部附属小学校長の改選
教育学部附属小学長大塚悪一教授の急逝に伴い， 教
育学部教授会は， 1 0月3 0日に次期附属小学校長候補者
の選挙を行い， その結果， 林 良重教授が新しく選出
されました。 任期は， 昭和6 0年1 1月16日から昭和61年
3 月 31日まで、。
林 教授は， 昭和18年9 月東京薬学専門学校を卒業
後， 昭和25年6 月富山県公立学守交教員， 同年3 8年4 月東
京教育大学教育 学部附属盲 学 校教員 ， 同53 年4月 富山大
学教育学部助教授を経て ， 同55年5 月同教授となり今




11月1 4日に次期 主事候補者の選挙を行った。 その結果，
- 8 一
現職の松嶋道夫教授が再選されました。 任期は， 昭和
61年 1 月l 日から2 年 問。
。 , . t‘’ 
・ 0
ー ．匹、、
















海 外 渡 航 者
渡航の種類 所属 職 氏 名 渡 航 先 国 目 自ヲ 期 間
60 . 11 . 1 選移金属錯体の分光学的研究外 国 出 張 理学部 E力 手 金森 寛 アメリカ合衆国 のため 61 . 9 . 30 
第 5回アジア大洋州育種学会 60 . 11. 24 
海外研修旅行 II 教 授 小林 貞作 タ イ 議出席発表とタイ国農業事情
調査のため 61 9 30 
昭和60年度富山大学事務電算化要員養成研修会
昭和60 年度富山大学事務電算化要員養成研修会が，
去る 8 月 5 日 （月）から11 月22日 樹のうち20日間富山大学
情報処理センターにおいて実施されました。
本研修は， 富山大学における事務電算化を推進する
に当たり， 電 算化要員を養成し， 併せて情報処理に関
する資質の向上を図ることを目的としたもので， 受講
者， 講師及び研修日程は次のとおりですc
1 . 受講者 （別表のとおり）
2. 講 師 情報処理センター
高 井 正 三
3. 石刑彦日
8 月5 日， 6 日， 7 日， 8日， 9 日，
9 月9 日， 10日， 11日， 12日， 13日，
10月21日， 22日， 23日， 24日， 25日，





所 属 官職名 氏 名 所 属 官職名 氏 名
富 山 大 学 ’畠 山 大 学
文 部 技 官
人事課 文部事務官 朝野 真 保健管理センター （栄養士） 山本 郁子任用係
富 山 大 学 ’匠言国� 山 大 学
主計課 文部事務官 ヰヒ 治夫 教 養部 文部事務官 石川 裕史
管財係 教務係
富 山 大 学 富 山 大 学
経理課 文部事務官 伏喜 俊至 教 養部 文部事務官 船崎 浩之
給与係 学生係
富 山 大 学 富 山 大 学
施設課 文 部 技 官
み明よう翫合、ん
充 附属図書館 文部事務官 庄司 正文
工営係 受入係
富 山 大 学 面 山 大 学
学生課 文部事務官 川 上 重信 附属図書館 文部事務官 小原 俊一
教務係 閲覧係
’E言；ヨ' 山 大 学 富山工業高等専門学校
文部事務官
学生課 文部事務官 寺林 忠男 学生課 （図書係長） 田中大四郎入学試験係 図書係




厚生課 （厚生主任） 安西 修
士 学生課 （図書係長） 山田 正芳厚生係 図書係
学内レクリエーション
ソフトボール大会
本学レクリエーション委員会体育部会野球班主催に 月17日（刈から11 月21日休）までの間第 2 グランドで実施
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昭和60年度富山共済組合支部連絡協議会ボーリング大会
去る11月3 0 日（土）にトヤマ ゴールデンボウルにおいて， 団 体
昭和6 0年度富山共済組合支部連絡協議会ボーリング大 優勝 富山市職員
会が， 18機関 （72名） の参加により実施されました。 次勝 富山大学
本学からは， 4 名1 チームが出場しましたが， 団体 3 位 富山労働基準局
においては， 惜しくも富山市職員チームに敗れ， 次勝 イ国 人
に終りました。 H立 山本幸子（富山市職員） 562 点
成績については， つぎのとおりです。 2 位 大重一夫 （富山労働基準局） 549 点






三三4とl 旦主丘三L フランスの 5 ヶ国 （うち一一 印



















族のためのものであった。 同じ内容で14 ヵ国語で作 成





スターするとのことである。 幼稚園は 1 日 2時間半，
訪問園では午前と午後の 2 部指導を行っている。 丁度
参観した園では2 0名でボールの的当て遊ぴをして楽し












中等学校としてSIR CHARLES TUPPER SECON­
DARY SCHOOL を参観。 職業指導に力を入れている
とのことで， さすがにその施設設備は充実したもので
















さえ思った。 果 物は豊富で安価， 食事は楽しみのl つ






























































ある。 その真疑はともかく， ガウディの今に残る ホ聖
家族教会。 とクザエル公園は心を引きつけ， 眺めて飽き




















o西ドイツではミュンへンに 3泊， ニュールンベ ル ク
に 4泊滞在。 ミュンへン空港で出迎えて下さったカ、、イ
ドのノリコ ・ シュミットさんの巧みな話に引き込まれ，
ここでの視察に心が弾む。 特に 3 日聞の演奏会日程を
紹介して下さったのでぜひそれを実現したいと願った。
到着した日は無理で、あったがあとの 2 夜は， 運よく入
場券を買うことができた。 1 日目はオペラ， 2 日目は
バレーをあのオペラ座（ナショナルセアター） で観賞
することができた。 ボストンでのことと併せ終生忘れ






































今日に伝えられた建物， そして 内に蔵きれた 美事な
絵画や美術品の数々， 嘆声をもらしつつ 1時間半の観

































文部事務官 高 尾 邦彦
人文学部
教 授 梶井 砂
教育学部
学 部 長 野村 昇
助 教 授 木下 資ー
助 教 授 丹羽 洋介
理学 部




教 授 後藤 克己
助 教 授 尾島 十郎












本学名誉教授浅岡忠知氏は， 昭和6 0年12月 3 日脳梗
塞のため逝去されました。 享年76オ。
同氏は， 昭和 8 年東北帝国大学理学部化学科を卒業
され， 株式会社江戸川工業所， 大阪大学理学部などを
経て， 同24年11 月富山大学文理学部講師に就任され，
同25 年 4月間学部教授に昇任， 同26年 4月工学部に配
置換， 同49年 4 月停年により退官きれました。







また， 大学の管理運営面において， 評議員， 附属図
書館長を併任し， 本学の発展に寄与されました。
以上の功績により， 昭和55 年11月勲三等瑞宝章 が授
与されました。
ここに御冥福を祈り， 謹んで、哀悼の意を表します。




11月 1 日 工学部統合移転記念式典・祝賀会
2 日 第6回大学案内編集委員会
2～ 4 日 第1 0団体育祭
3～ 4 日 北陸三県大学学生交歓芸術祭 （於 本学）
5 日 高 等学校と大学との懇談会









国立大学 入試担当課長会議 （於 竹橋会館）
12日 第6 回入学 試験管理委員会








16～17日 北陸三県大学学生交歓芸術祭 （於 本学）
18日 北陸地区国立学校事務電算化協議会の昭和




















3 0～ 1 日 北陸三県大学学生交歓芸術祭（於 本学）









教 育 学 部
11月







7 日 国立大学教育学部長会議（於 竹橋会館）
7 ～ 8 日 日本教育大学協会北陸地区第二部会社会科
研究協議会（於 新潟大学教育学部）
8 日 日本教育大学協会第一部会（於 竹橋会館）



















































































情報処理センター ・ 図書館・富士通S Eと 1 3日 第 9 回全国大学保健管理協会北陸地区保健

























富 山 大 学 庶 務 部 庶 務 課
富 山 市 五 福 3 1 9 0 
央 印 刷 株 式 会 社
富 山 市下奥井 1 4 - 5  
電話 3 2 - 6 5 7 2 附
集編
中印刷所
口6
